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Tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik berkat suatu ayat yang 
menginspirasi penulis, ayat tersebut berisi: 
”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap.”  (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 Dan berkat rahmat-Nya lah penulis meyakinkan diri untuk dapat 
menghadapi segala tantangan yang ada, seperti yang dicetuskan oleh Muhammad 
Ali bahwa, “Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi 












Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk 
menganalisis persoalan mengenai bentuk dari perlindungan hukum bagi tenga kerja 
Indonesia di Indonesia dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 
Persoalan mengenai ketenagakerjaan tersebut menjadi hal yang sedang ramai 
diperbincangkan berkaitan dengan disahkannya MEA tahun 31 Desember 2015. 
Penulisan pada Bab 1 ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah 
dan gambaran umur mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta bentuk 
perlindungan hukumnya terhadap tenaga kerja Indonesia, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab II penulis akan menguraikan 
tentang Pembahasan. Di dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian tenaga 
kerja, MEA dan perlindungan hukum. Serta pembahasan mengenai implikasi hukum yang 
timbul terhadap tenaga kerja Indonesia di Indonesia dengan keikutsertaan Indonesia 
didalam MEA, kemudian analisis yang penulis berikan kaitannya dengan skilled labour, 
dan juga perlindungan hukum yang dibutuhkan. Selanjutnya dalam Bab III berisi 
kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran terhadap pemerintah, dan juga 










Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Dengan diberlakukannya Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) maka tenaga kerja Indonesia membutuhkan suatu  perlindungan 
hukum yang mampu mengakomodir peran tenaga kerja Indonesia tersebut. Namun 
perlindungan hukum saja dirasa belum mampu mensejahterakan tenaga kerja Indonesia ini, 
karena untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, bentuk pelatihan kerja dengan kompetensi 
standar di Indonesia masih belum mampu bersaing dibandingkan dengan kompetensi standar 
Internasional.Oleh karena itu diperlukan pelatihan kerja yang baik dengan standar 
kompetensi yang mampu bersaing di tingkat Internasional guna kepentingan tenaga kerja 
Indonesia. Hal tersebut akan menjadikan tenaga kerja Indonesia sejahtera dan juga, sebagai 
tenaga kerja dengan kualitas standar Internasional yang mampu bersaing dengan tenaga kerja 
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